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CHRONOLOGICAL LIST OF BOOKS AND 
ARTICLES ON GERMAN MICRONESIA 





Mark Berg has examined the preliminary translations in the Human Relations 
Area Files (HRAF) and prepared a chronological list of books and articles on German 
Micronesia from 1886*1938. This list does not include the Kolonialblatt or the Kolonial- 
zeitung for which separate Working Papers have appeared in this series.
The following authors are found on this list: Bollig—religion, Truk; Bom— 
ethnology, legends, medicine, Woleai, Yap: dancing, music, poetry; Brandéis—ethnography, 
Nauru; Costenoble—Marianas; Damm—Central Carolines: Eauripik, Faraulap, Ifaluk, Sorol, 
Ulithi; Damm, Hambruch, Sarfert—Truk: Hok, Puluwat, Satawal; Deeken—Carolines, Eifcn- 
hart—Ailuk; Eilers—Kapingamarangi, Mokil, Ngatik, Nukuoro, Pingelap; Eilers—Western 
Carolines—Merir, Ngulu, Pulo Ana, Sonsorol, Tobi; Erdland—Marshall Islanders, position of 
women (Marshalls); Finsch—canoes, Carolines, Marianas, Marshalls; Fritz—Chamorros, 
Northern Marianas, Ponape: uprising, Rota; Geistmcyer and Kobner—legislation; Girschner— 
Namoluk; Girschner and von Huth—Ponape: fables, legends, songs; Hahl—Ponape: customs, 
dances, feasts, legal, speech; Hambruch—Nauru, Ponape: kava;Jesche—Marshalls, typhoons; 
Jung—legal beliefs; Kay ser—Nauru; Kilian—Ponape, typhoon: Rota; Knappe—religion;
Kohler—law; Kolontalamt; Kramer—Marshalls: canoes, ethnology, food, houses, ornamenta­
tion, philology, tatooing, technology, Nauru, Palau: ornamentation, Truk (Central Caro­
lines): Fais, Lamotrck, Woleai, Truk (East Central Carolines): Lemarafat, Losap, Lukunor, 
Nama, Namoluk, Namonuito, Pulap, Truk: medicine; Kurze—missions; Langhans—Eniwetok, 
Protectorates; Moisei—map; Muller-Wismar—Yap; Parkinson—Ulithi: tatooing; Raymund—
Palau: string games; Reichstag—Protectorate; Riebow—legislation; Salesius—colonies; Sap­
per— Kusae, Palau, Ponape, Mananas, Marshalls, Truk, Yap; Sarfert—Carolines, Kusae, navi­
gation; Schack—colonial law; Schwabe—sanitation; Seidel—Marianas: weather, Saipan: 
geology, Tinian, Tobi, Yap: legal customs, legends; Senfft—Marshalls, Nauru, Yap, Western 
Carolines: Lamotrek, religion, Woleai; Sonneshein—Nauru, Wotje; Steinbach—fish poisoning, 
Marshalls, sanitation; Vokens—Yap; von Prowazek—Marianas; Walleser—Yap: religion; 
Wcndler—Marshalls: food; Zimmerman—legislation.
THOMAS B. McGRATH, S J.
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Chronological List o f Books and Articles on German Micronesia in the HRAF Translations
1866. Leipzig.
Otto Finsch.
"Tlie Marshall-Inseln." Oie Gartenlaube 
3 :^ 37-8.




"Aufzeichnungen üher die Insel Nauru 
(Pleasant Island).*’ ftittheilinpen von 
Forsehungsneisenden und (belehrten aus . 
I den deutschen Schutzgebieten 2: 19-56.
"Notes on Nauru (Pleasant Island)." 
HPAF trans ^ »591
1867. Berlin.
Otto Finsch.
"Canoes und Csnoebeu auf den Marshall-Inseln." 
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Uiye-
"Canoes and oanoe ocnstruction in 
the Marohalls." Trans. FRAF#·*,1 oX
1889. Berlin.
Sonnenschein.
"Bemerkungen Über Hbtje oder Runanzoff-
Inseln (Radak-Arohipel) und den Besuch
des Rurick, Capt. 0. von Kotzebue,
daseihet int Jahre 1817." Mitteilungen
aus den deutschen Schutzgebieten 2: 26-9. j
"Remarks on Hbtje or Rwanzoff
1887. Berlin.
G. Kurze.
’ ViJcronesien und die Mission lijselhst,"
Allgemeine Missions-Teitschrift tu? R**-80. 
123-8. ' *
"Micronesia and misaions the re."
HRAF trans. t f  t o ^ y
1889. Berlin.
Sonnenschein.
Islands (Ratak Archipelago) and the 
visit there of the Rurick, Captain 




"Acht Monate unter den Eingeborenen auf 
Ailu." Aus Allen Welttheilen 19: 707-8,
1900. Hamburg.
Otto Firtsch.
"Carolinen istd Marianen." Sarnrilmg 
(Vane in verst ¿kt rü icher Wissenschaftlicher
223-6, 250-2.
"Fight ronths amonp the ihhabitants 
of Ailuk." (In the Marshalls) trans. 
FRAT.·*  ^NO(
Vorträge 19: 651-710.
"Carolines and Hurianas.” HRAF trans.# IttO
1888. Berlin.
Knappe.
"Religiöse Anschauungen der MarsMll- 
Insulaner." Mitteilungen aus den deutschen
1893. Gotha.
Paul Lanphans.
"Beiträge zur Kenntnis der deutsäten 
Schutzgebiete." Petemanns Mitteilungen 
aus Justus Perthes* Geographischer AnstaltschutzgebieterTl: 63-61.
"Raligious practices of the 
Marehallese." Trans. HPAT.#R »oi£
t
39:236. ------ ---------
"Contributions towards understanding 
the Orman protectorates." Trans.
HRAT.#i/7^
1893. Berlin. 1895. Berlin.
rifbrv. Erwin "teinhach.
Pi« deutse*·*» Kolonial-*>setzgebunr. Erster 
^ e il :  Pis zur Jahne 1092.
The Orrwi Colonial Legislation.
"Bericht über die resiindheits Verhältnisse | 
der Eingeborenen der Marshall-Ins«In in 1 
Jahre 1893/M und Bemerkungen über rischgift.” < 
Mittheilt mpen aus den deutschen Schutz- *
First Part: (*n to thé veir 1892. 
TTans. MPAF..**· ii-i"
"Report on sanitary conditions in
1893. Perlin. 1895. Berlin.
Erwin Steinbach. Erwin Steinbach.
‘'Bericht Ober die GesundheitsverhMltnisse 
der Schutzgebietes der Marshall-Inseln in 
der Zeit von Januar 1892 bis “Arz 1893." 
Hittheilvnren von Forechunpsroisenden und 
Helehrten aus den deutschen Schutzgebieten
r r s r & ^ r s .  1
the Marshall Islands for the year 




"Peport on sanitary conditions in 
, the Marshall Islands protectorate 
for the period January 189? up to 
March 1893.” Trans. 1ÎRAF.
1895. Berlin.
Frwin Steinbach.
"Die Marsha11-Inseln und ihre Bewohner."
Verhandlungen der Gesellschaft für rrdVunde 
zu Berlin 22: MM9-B8.
"Tlie Marshall Islands and their 
inhabitants." Trans. TfPAF. & lO b b
1895. Berlin. 1896. Berlin.
Reichstag. Reichstag.
renkschrift M: Pas Schutzgebiet der 
Marrhaii-Inaeln, 1893/9M, in '‘'renngmphische 
Berichte über die Verhandlungen dos Reichs- 
tâgësT ïk. I l l ,  1. Anlageband #89: *107-500.
"Report 9 : The Marshall Islands 
protectorate, 1893/9M." FPAF transA -  iX)£~
Denkschrift betreffend das Schutzgebiet der 
Marr.hail -Inseln (1. April""! 89M -  3l. K#rz 
1895i. in Stenographische Berichte über die 
Verhandlungen des Reichstages, Di, tv,
S. Anlageband l55W==38Ä=S?^s534-3f.
"Report ccnceming the Marehall Islam*
4
1895. Berlin. 1896. Berlin.
TV. Gustav Schwabe. Reichstag.
"Bericht über die GesundheitsverWiltnisse
der MarehaU-Inseln.” Mirtheilungen aus
den deutschen Schutzgebieten 8: lVl-5. *
protectorate (1. April 189M -  31 March 
1895). HfcA? trans.dk/*7 S'
"Report on sanitary conditions in ‘ 
the Marshall Islands.” Trans. ITRAF. l l+ F
1 * 9 6 .  B e r l i n .
/ ' m o  S e n f f t .
! " M e  I n s e l  N a u r u . "  M i t t h e i l u n n e n  w o n  
F o r s c h w r s r e i s e n d e n  u n d  r ' « 0  e h r t e n  a u s  
« J e n  d e u t s c h e n  S c h u t z g e b i e t e n  9 :  5 . 0 1 - 9 .
j 1 8 9 8 .  G o t h a .
P a u l  l a n f h a n · ; .
" B e i t r ü g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  d e u t s c h e n  S c h u t z -  
p . r b i e t e .  X I I .  R .  F n ü w n t o k -  o d e r  B r o w n - I n s e l n . "  
P o t e r m a n n s  M i t t e i l u n g e n  a u s  J u s t u s  P e r t h e s *
" N a u r u  I s l a n d . "  H P A F  t r a n 3 . * -  fsB?
G e o g r a p h ! s c h e r  A n s t a l t  9 9 :  2 7 6 .
" C o n t r i b u t i o n s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  G e r m a n  p r o t e c t o r a t e s . X I I .  R . :
1 8 9 ? .  B e r l i n .
H n i l  J u n e .
" A u f z e i c h n u n g e n  ü b e r  d i e  R e c h t s  a n s c h a u i n p e n  
d e r  E i n g e b o r e n e n  v o n  N a u r u . "  M i t t h e i l u n p e n  
w o n  F o r s e h u n r s n e i s e n d e n  u n d  C e ]  e h r t e n  a u s  
d e n  d e u t s c h e n  S c h u t z g e b i e t e n  1 0 :  6 9 - 7 2 .
" N o t e s  o n  t h e  l e g a l  b e l i e f s  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  N a u r u . "  H R A F  t r a n s .  * * # £ 7
1 8 9 8 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d a s  S c h u t z g e b i e t  d e r  
M a r s h a l 1 - l n s e l n  ( 1 , " A p r i l  1 8 9 6  -  3 1 .  M B r z  
1 8 9 7 ) ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  B e r i c h t e  ü b e r  
d i e  V e r h a n d l m p e n  d e s  R e i c h s t a g e s ,  X ,  V ,  
T T A f i l a p e b a n d  f »  .
A n n u a l  r e p o r t  o n  t h e  M a r s h a l l  I s l a n d s  
P R O T E C T O R A T E  ( 1  A p r i l  1 8 9 6  t o
1 8 9 7 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
J a h r e s b e r i c h t  Ü b e r  d a s  S c h u t z g e b i e t  d e r  
» M a r s h a l  1 - I n s e l n  { 1 .  A p r i l  1 8 9 5  -  3 1 . ' M ü r z  
1 8 9 6 ) ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  B e r i c h t e  ü b e r  
d i e  V e r h a n d l t n r e n  d e s  R e i c h s t a g e s , I X ,
I V ,  5 .  A n l a g e b a n d  1 6 2 9 :  ¿ 0 0 1 - 2 .
A n n u a l  r e p o r t  o n  t h e  M a r s h a l l  I s l a n d s  
p r o t e c t o r a t e  ( 1  A p r i l  1 8 9 5  t o  3 1  
M a r c h  1 8 9 b > 7  H P A F  t m n s .  *  tx 7  b
1 8 9 8 .  B e r l i n .  ! 
R e i c h s t a g .
3 1  M a r c h  1 8 9 7 ) .  H R A F  t r a n s .  *-¿¿77 5
1 8 9 8 .  F m m s c h u e i g .
A u g u s t i n  K r S m e r .
" N a u r u . "  G l o b u s  7 N :  1 5 3 - 8 .  
H R A F  t r a n s .  ■ *  tSZ^
1 8 9 8 .  B e r l i n .
A l f r e d  Z i f t m e n n a n n .
p i e  d e u t s c h e  K o l o n i a l  - G e s e t z g e b u n g . 
Z w e i t e r  T h e i l :  1 8 9 3  h i s l S ö T .  1 1
T h «  G e r m a n  C b l o n i a l  L e p i ß l a t i o n .  
S e c o n d  P a r t :  1 8 9 3  t o  1 § 9 7 .
T r a n s .  H P A F .  #  | f  u | { >
1 8 9 8 .  G o t h a .
P a u l  l a r p h a n s .
P n i w e t o k  o r  B r o u n  I s l a n d s . "  T r a n s .  
H P A F . s i / o ^
1 6 9 9 .  B e r l i n .
R e i c h s t a g .
D e n k s c h r i f t  ü b e r  d i e  m t w i k l u i g  d e r  
M a r c h a l i - I n s e l n ,  i n  S t e n o g r a p h i s c h e  
B e r i c h t e  t i b e r  d i e  V e r h a n d l u n g e n  d e s  
R e i c h s t a g e s ,  K ,  1 , ~ 1 .  A n l a g e b a n d  R 8 0 :
2 6 2 - 3 .
R e p o o r t  o n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  M a r s h a l l  




Pie deutsche Xnlonial-f>setzgehung. 
Fritter Theil: 1897 Bis 1898.
The German (V>lonial legislation. 
l^urSTTart: 189? to 1898. ' I m .
HPAr.^l/M7




Vterfe^lBeil': 189 B h i r m --------
The German Colonial Legislation.




'7\as Recht der Marshall insulaner." 
Zeitschrift für Vergleichende Peehts-
1901. Berlin.
Georg Fritz. |
| "Bericht (tier die Inael Rota." Mittheilungen 
von Ftorschunpsrei senden und Gelahrten aus 
Sen deutschen Schutzgebieten IM: 199-20^.
"Marshallese law." Trans. HRAJ% #=//£)£ "Report cn Rota." HRAF tränstA/^J>
1897. Stuttgart.
J. Köhler.
"Das Recht der Marshallinsulaner.''
' Zeitschrift für Vergleichende Rechts­
wissenschaft 12: MMl-5 .^
"Marshallese law." Trans. HPAF.*//QT
1901. Berlin.
Albert Hahl.
"Mittheilungen Über Sitten und rechtliche 
Verhältnisse auf Ponape." Ethnologisches 1 
"otizblatt 2: 1-13.
'"fates on Ponapean customs and 
legal status." HPAF trans.a^ loVty
1900. Berlin.
Reichstag.




Denkschrift Uber die ßrtwickelung des 
Schutzgebietes von Deutscb-Kmiguinea, 
einschi iessHch 3es Inselgebiets der ! 
Karolinen, Palau und Marianen im Jahre 
1099/3900, in SterograpBIache fieriehte 
Über die Verhandlungen des Reichstages,




Jahresbericht über die Entwickelung des I 
Schutzgebietes der Harshal1-Inseln, in * 
Stenographische Berichte über" die Verband- 1 
lunren des Reichstages, X, I ,  1. Anlageband n
15Ö8" 2WWÖ. ’
Annual report on development in the
1901. Berlin.
Reichstag.
Peport cn development in the New
Guinea protectorate, including
the island territory or the Carolines,
Palau arvf Marianas, fb r  the year 
1899/190Ö. HPAF trans.^<ig>c> |
j 1*01. Vrlin. 1902 Berlin.
Georg Vo)kens. Reichstag,
’Vfber die Karolinen-Insel Yap." 
Verhandlungen der Gesellschaft für
Peport cn development of the Oeman 1 
protectorates in Africa and the South
Ergründe 36: 6>^ 7 6. Seas, ^906/01. HRAF. trans. j t  t*2j
"On the G^roline island of Yap." 
Trans. HPAF. iffi,
1901. Berlin. 1903. Berlin.
Alfred Ziimerrann. Dr. L. Bom.
Me deutsahe Kolcnial-GesetzeeKmp. 
TOnfter Theil: 1899" R s iabn.
"Zwei weatkarolinische Sagen." Mitteilungen ·, 
aus den deutschen Schutzgebieten 19: 260-6.
German Colonial Legislation, 
fifth Part: 1699 tö 1900. 
Trans. HPAF.-#-
”IVo Western Carolinian legends." 
Trans. HPAF. ·#
1902. Berlin. 1903. Berlin.
Georg rpitz. Dr. L. Born.
,,T>eise nach den nördlichen Mari anen."
* Mitteilungen won rorochunesreisenden
und Gelehrten aus den deutschen fchutz-
•Tinig« Bemerkungen über Musik, Dichtkunst, 
und TAnz der Yapleute." Zeitschrift für 
Ethnologie 35: 139-92.
cehieten: 15: §6-ll8 .-
"Journey to the northern Marianas." 
HRAF trans«**C.V7
"A few rorarks on the music, poetry 
and dancing of the people of Yap." 
Trans. HRAF.*.tfffc
1992. Rerlin. 1903. Berlin.
Albert Kahl. Dr. I.. Bom.
"Feste und Tänze der Fin geborenen von Pcruape." 
Fthnologisches Notizblatt 3: 95-102.
"Fingeborenen-Medizin und Verwandtes 
Zeitschrift für Fthnolopie 3S: 790-1i
"Feasts and dances of Ponapeans." 
Trans. HRAF.*»-
"Indigenous medicine and related » 
matters." TTans. HPAF. ■# URO
1902. Berlin. 1903. Berlin.
Reichstag. Dr. L. Born.
Denkschrift (Uw  die Thtwicklunr» der 
Putschen Schutzgebieten in Afrika und 
der Südsee,*"! 900/01. in Stenographische 
^richte über™die” Verhandlmr^n des 
Reichstages, X, It , ST Anlageband *937: 
2396-51, 3097-8, 3113-9.
"Einige ethnologische Notizen." Zeitschrift i 
für Ethnologie 35: 829-30. f
"A few ethnological notes."
HPAF trans. #  I*
1903. «erlln.
Kühner and Sehnidt-Pargitz.
Me deutsche Kolomal-Osetzr^Nmr. 
J e s t e r  weilTT9'drKis"'19577..’ ‘
fem w Colonial I/»ri r.? at ion. 
Sixth Part: 1901 to 190?, 
Trans. HPAF. 1» ¡¿10
1903. Berlin.
Arno
"Die Marshal 1 -Insularer." PrchtsverhJiltnisse 
vr>n einrehoran^n VACikern in Afrika und 
Ozeanien, 1425-55. 1 '
"The Marshallese." Trans. HRAF.-rf7oJ7
1903. Berlin.
Reichstag.
Denkschrift über die Fhtwickhtnf* der 
deutsciteh Schutreeibeten Itn /frika imd 
der SIHsee , 19Ö17Ö2 , in SterwrraSFiiaie 




•Tinige Beobachtungen ethnographischer 
Matur über die Oleai-Inseln."
Mitteilvngw» aus den deutschen Schutzge­
bieten 17; "175-91.
"A few observations of an ethnographic 
nature on Woleai A toll." Trans. HRA
1903. Berlin.
Reichstag.
Pencrt cn development in the Germn 
protectorates in Africa and the South 
l u · ;  15Ö1/Ö2. W ? A rt^n s^/^>
190*4. Berlin. | 
Georg Fritz.
"Die Chamorro." Ethnologisches Notizblatt 
3: 25-100.
•The Chamorros." HRAF trans.df raiST
1903. Berlin.
H. Seidel.
"Klima und Wetter auf den Marianen." 
Annalen der Hydrograohie und naritimen 
►'eteorolopie 3i: 139- mU.
190*1. Berlin,
Albert Hahl.
•Tin Beitrag zur Kenntnis der Ilmgangsprache 
von Fünape." Mitteilungen des Seminars für 
Orientalisch® Sprache zu ßerlin 7: 1-3Ö.
"Climate and weather in the Marianas." 
HPAF trans.3» t j f r j
"A contribution to understanding the 
colloquial speech on Ponape." Trans, 
i ’PAF. 4L (or^
1903. Gotha.
Amo Senfft.
'Tthnoeraphische Beiträge Über die 
Karolineninsel Yap." Petemtons Mitteilungen 
aus Justus Perthes* Geom^nhj schier Anstalt 
u9: *4§-6ö, 83-?. ' -----------------
••Ethnographic contributions ocncerning 





Siebenter Teil":.I9Ö3',----------- C------  j
German Colonial Legislation.
Seventh Fart: i9Ö3. frans.
JIRAF.v- |I5}
19"**. "nnrscbwpip. 1904. Berlin.
Augustin Kr%vr. Reichstag.
'Tie Ornarrntih dor Xleidrwtten »md Her 
Tatauierursg au* d-*n Marshall ins«* In, r.ebst 
technolrpiscV»n, rhilolopisehen und ethno­
graphischen Notizen." Archiv» für Anthro­
pologie 30: 1-28.
Peport on development in the Herman 
Än-ncan and South Sea protectorates,
’‘Ornamentation of mat clothes and
190·». Praunschueig. 190·». Gotha.
Augustin Krämer·, H. Seidel.
tat^oing in the Marshalls, as well as 
notes on technology, philology and 
ethnography." Trans. PPAT.
'Tter geologische Aufbau der deutschen 
Marianen-Insel Saipan." Geographischer 
Anzeiger 5: 217-20.
"The geological structure of the 
Mariana island of Saipan." HRAF 
tnans. *  O
190·». Berlin. 1904. Berlin.
M. Moisei. Amo Senf ft.
"Begleitworte zu der Karte ’Neue Aufnahmen 
aus der Südsee, ’ " Kittheilvingen aus den "Bericht über den Besuch einiger Insel­gruppen der West-Karolinen." Mitteilungen
deutschen Schutzgebieten 1?: ¿dB. aus den deutschen Schutzgebiet«! 17: 195-7.
’’Captions for the map "New photos 
from the South Seas.’ " Trans. 
IW.'.*-1 '5 J
i
"Report on a visit to a few atolls 









"Die Marianen." Globus 88: 4-9, 72-81, 92-4. 
"The Marianas." HRAF tnans.
»The tattooing of the Mogenog 
islanders." In Ulithi Atoll. 
Trans. FFAF.#j/E?




Denkschrift Über die Nntwicklune der 
deutschen Schutzgebieten in Afrika und
"Bericht Über den Orkan auf den Marshall- 
Inseln am 30. Juni 1905." Peterrwnns 
Mitteilungen aus Justus Perthes*
Berichte liber die Verband] mron des Geografischer Anstalt 5l: ÄS-9.
Reichstares, Xt, I ,  1. Anlaeehand ¿94: 
m -rrw r; 366, 353-4, 367.
u-
"Report on the 30 June 1905 typhoon 
in the Marshalls." HPAF tnans.*
1905. "erlin.
Köbrer and Schridt-Dargitz.
Pie deutsche Kolcnial-Gesetzgebun«» 8: 
Jahrgang l90'5.
German Colonial Legislation 8: 
TKTyear 1905. trans. HRAF. *■ h £ X
1905. Gotha.
H. Seidel.
"Die Bevölkerung der Karolinen und Marianen." 
Peterrtnnns Mitteilungen aus Justus Perthes' 
Geographischer Anstalt 51: 3G-9. *
"The population of the Carolines and 
Marianas." HRAF trwns .^ jjt ///g
1905. Braunschweig.
Aumjstin KrUrner.
"Die Gewinnung und die Zubereitung der 
’’ahrung auf den Ralik-Ratakinseln." 
riobus 88: 140-6.
"Acquiring and preparing food in 




"Die Rewchner der Tobi-Insel." Globus 
87: 113-7.




"Der Haus und Roothau auf den ^mhallinseln." 
Archiv für Anthropologie 31: 295-309.
"House and canoe building in the 
Marshalls." Trans. 1W T . · *  »o'B
1905. Gotha.
Amo Senf ft.
"Die Karolineninsel dea l isvJ Lamitrik." 
Petenwinns Mitteilungen aus Justus Perthes’
Geographischer Anstalt 5l: 53-7.
'The Caroline islands of Moleai and 
Lamotrek." HRAF trans.# l i s o
1905. Berlin.
Reichstag.
Denkschrift über die Fntwickeline der 
deutschen SdTütsr.ebTeten in Afrika und 
der flidsee, 1903/1904, in Stenographische 
fterieht Bber die Verhandlungen des 
Reidftages, Sö, I, 5. AnlageNwd #540:
1905. Braunschweig.
Amo Senf ft.
"Religiöse Ouarantäne auf den Westkarolinen." 
Globus 87: 78-9.
"Religious quarantines in the 
western Carolines." Trans. HRAF.# m o o
1905. Berlin. .
Reichstag.
Report on the development of German 
African and South be« protectorates,
lW 3 7 n < Ä T  R W T t w m U t t W  ”
1905. Brairochweig.
Amo Senfft.
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